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La Reserva Nacional Pacaya-Samiria 
(RNPS), creado como tal en 1972 por 
Decreto Supremo Nº 06-72-PE y ampliado 
a su extensión actual (2'080,000 ha)1 en 
1982, es la unidad de conservación más 
extensa del país y una de las más grandes 
de la hoya amazónica (COREP ASA 
1986). Alberga una gran riqueza florística 
y faunística que, sin embargo, aún no está 
muy bien conocida. 
Con el objetivo de conocer mejor la 
diversidad, distribución, importancia y 
situación actual de la fauna silvestre de la 
RNPS, y así poder plantear algunas 
acciones orientadas a la conservación de la 
diversidad faunística y el aprovechamiento 
sustentable de este recurso por los 
pobladores del lugar, los 'autores del 
presente trabajo realizaron, entre octubre 
de 1992 y setiembre de 1993, un inventario 
y evaluación rápida de la fauna y de su 
aprovechamiento por los pobladores del 
lugar en la reserva y su periferia. 
El inventario y evaluación realizadas 
formaron parte de la ejecución del estudio 
"Evaluación de la Capacidad de la Tierra y 
de los Recursos Naturales de la Reserva 
Nacional Pacaya-Samiria", conducido por 
el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP) en el marco del 
proyecto del USAID-PERU "Employment 
and Natural Resources Sustainability 
Proyect on Pacaya Samíria National 
Reserve" (IIAP, 1994). 
                                               
1 Mediciones recientes basadas en imágenes de satélite 
indicaron que la extensión actual de la RNPS es de 
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La RNPS está ubicada en la llanura amazó-
nica, de la Región Loreto, a 90-115 
m.s.n.m. Abarca las cuencas de los ríos 
Samiria y Pacaya, la margen derecha del 
curso inferior del río Marañón y la margen 
izquierda del Canal de Puinahua y del curso 
inferior del Ucayali; abarca además, varias 
quebradas mayores, siendo Yanayacu del 
Pucate la más importante (Fig. 1). 
Según el sistema de Holdridge (1967), 
pertenece a la zona de vida de Bosque 
Húmedo Tropical, con temperaturas diarias 
media máxima de 32°C y media mínima de 
23°C y precipitación anual entre 2,000 - 
4,000 mm (Soini y Soini, 1986; Bayley et 
al., 1992). 
El patrón anual climatológico comprende 
una estación lluviosa larga, desde octubre 
hasta junio, y otra relativamente más seca, 
desde julio hasta setiembre-octubre (Soini y 
Soini, 1986). 
 
También el caudal de los ríos muestra una 
fluctuación estacional, normalmente con la 
máxima creciente en marzo-mayo y la 
máxima vaciante en agosto-octubre (Soini y 
Soini, 1986; Bayley et al., 1992). 
 
Fisiográficamente, el 88% del área de la 
RNPS consiste en pantanos y bosque 
estacionalmente inundado (Llanura de 
Inundación), el 5% en bosque sobre terraza 
media, normalmente no inundable (Llanura 
de Sedimentación) y e16% en terrenos 
colinosos y más elevados (Colinas Bajas) 
(IIAP, 1994; Rodríguez et al; 1995). 
 
Existen varios asentamientos humanos 
dentro de los límites de la RNPS y en su 
zona periférica, y todos éstos hacen uso de 
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III. Materiales y Métodos 
 
 
1. FASE INICIAL DE GABINETE 
 
Se realizó una recopilación y análisis de la 
información existente sobre la diversidad, 
situación, abundancia y ecología de la 
fauna de la RNPS y áreas circundantes. Se 
utilizó mapas fisiográficos de la zona de 
estudio a escala 1:100,000, elaborados por 
el equipo fisiográfico del IIAP, para 
seleccionar 22 áreas o estaciones de 
estudios (Cuadro 1), cada una con varios 
lugares o puntos de muestreo. Para esta 
selección se tomó en cuenta la ubicación de 
los Centros de Desarrollo propuestos por 
López Parodi (1991), con la finalidad de 
muestrear con mayor énfasis las unidades 
fisiográficas adyacentes. Algunas 
estaciones fueron seleccionadas teniéndose 
en cuenta la carencia o poca información 
sobre estas áreas. 
La Fig. 1 muestra las ubicaciones de las 
estaciones seleccionadas. 
 
2. FASE DE CAMPO 
 
Como etapa inicial del trabajo de campo, se 
realizó un vuelo de reconocimiento sobre el 
área Nor-Oriental de la RNPS, con el fin de 
obtener un mejor conocimiento de las 
características fisiográficas e hidrológicas 
del área y corregir y actualizar el mapa 
fisiográfico en cuanto a los cambios 
hidrográficos recientes debido a la dinámica 
fluvial. 
 
La etapa principal de trabajo de campo 
consistió en realizar inventarios de 
especies, conteos de animales (censos) y 
encuestas sobre presencia y la caza de 
animales que habitan en el lugar. Los 
inventarios y censos se realizaron 
únicamente dentro de la reserva, mientras 
que encuestas se realizaron también en 
comunidades ubicadas en zonas aledañas a 
ella. 
 
Esta etapa fue realizada en 2 fases, la 
primera en noviembre-diciembre de 1992 y 
la segunda en agosto-setiembre de 1993. 
La metodología de inventario y censos de 
animales fue la siguiente: 
2.1 Fauna Terrestre. Los censos de fauna 
terrestre fueron realizados de preferencia en 
las primeras horas de la mañana, 
utilizándose trochas abiertas para tal fin y 
senderos antiguos utilizados por los 
pobladores. Se recorrió un sendero de uno o 
varios kilómetros de longitud hacia el 
interior del bosque, anotándose los 
mamíferos, aves y reptiles vistos o 
escuchados, como también las señales de su 
presencia en el área (huellas, heces, 
despojos, madrigueras) y el tipo de bosque 
donde fueron encontrados. Para la 
identificación de las especies en base a 
estos registros indirectos, se contó con la 
ayuda de guías de campo experimentados y 
de textos de identificación de mamíferos 
mediante huellas. (Aranda, 1981; Emmons, 
1990; Carter y Encarnacão 983). 
Durante el recorrido inicial, se determinó la 
dirección y longitud (estimado mediante 
pasos calibrados) del sendero y el tipo de 
bosque que atravesaba. 
En la mañana siguiente se volvió a recorrer 
el mismo sendero, avanzando lentamente y 
contando (censando) los mamíferos, aves y 
reptiles mayores (de importancia 
económica) avistados o escuchados en el 
camino, como también las huellas, heces, 
despojos y madrigueras recientes 
encontradas. En cada encuentro se anotó la 
hora, tipo de bosque, modalidad de 
detección, distancia del animal en relación 
al observador y al punto más cercano del 
transecto (sendero), altura en que el animal 
se ubicaba y la actividad del animal. En el 
recorrido de retorno se continuaba con el 
inventario de especies, pero no se hacía 
censo. 
 
Para obtener registros de presencia de 
especies no detectadas durante los 
recorridos por las trochas, se colocaron en 
varios puntos de muestreo, redes de neblina 
para captura de aves y trampas pequeñas de 
tipo "Sherman" modificado para roedores 
pequeños. 
En la identificación taxonómica de las 
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especies se utilizaron los siguientes 
manuales de identificación: Emmons, 1990 
(mamíferos); Hilty Y Brown, 1986; Meyer 
de Schauensee y Phelps W.H, 1978; 
Hancock y Kushlan, 1984 (aves); Dixon y 
Soini, 1986 (reptiles). 
Las aves y mamíferos pequeños capturados 
y que no pudieron ser identificados hasta la 
especie en el campo, fueron preservados en 
forma de pieles de estudio, para su 
identificación posterior, y están depositados 
en la colección de vertebrados de la 
Dirección Forestal y de Fauna del IIAP. 
El número total de puntos muestreados por 
transectos de censo fue 32, y el kilometraje 
total censado 86.9 km, repartidos por 
cuencas como sigue: Marañón 16.0 km, 
Ucayali (incluye Canal de Puinahua) 32.1 
km, Samiria 27.1 km, Pacaya 5.6 km y 
Yanayacu 6.1 km. 
Los censos se realizaron en 4 tipos 
principales de bosque, como sigue: 
 






2.2 Aves acuáticas. Los inventarios y 
conteos de aves acuáticas se realizaron 
recorriendo cursos de agua en 3 diferentes 
tipos de embarcaciones: embarcaciones 
mayores con motor de centro, 
embarcaciones menores equipadas con un 
motor fuera de borda de 25 Hp y en canoas 
pequeñas a remo. 
 
En cada recorrido 2 observadores 
identificaban y contaban las aves 
observadas a lo largo del curso de agua. Los 
inventarios y conteos desde el primer tipo 
de embarcación, y en algunos casos desde 
el segundo, se realizaron principalmente 
durante el traslado de un lugar a otro dentro 
del área general de estudio, mientras que el 
segundo tipo y sobre todo la canoa, se 
emplearon en los sitios donde se trabajó 
más detenida e intensiva mente, con el fin 
de obtener conteos completos de las aves 
acuáticas presentes en una cacha o caño, o 
tramo representativo del mismo.  
 
Conteos completos o censos de aves 
acuáticas se realizaron en aproximadamente 
187.4 Km de cuerpos de agua (tramos de 
ríos, cachas, caños y quebradas), repartidos 
por las diferentes cuencas como sigue: 
Marañón 7.5 km, Ucayali 32.1 km, Samiria 
62.3 km, Pacaya 71.5 km y Yanayacu 14 
km. 
 
2.3 Lagartos o Caimanes. Los censos de 
lagartos se realizaron recorriendo de noche 
tramos de río, cachas, caños y quebradas en 
canoa, contando los lagartos presentes. 
Estos fueron localizados por el brillo 
incandescente reflejado por sus ojos, que se 
observa a varios metros de distancia. Una 
vez localizado, se acercó al animal tanto 
como fue posible para determinar la especie 
y tamaño aproximado. 
 
Algunos ejemplares pequeños fueron 
capturados con la mano para confirmar la 
identificación. Animales que se 
sumergieron antes de que pudieran ser 
identificados fueron registrados como "no 
identificados". 
 
Las identificaciones se basaron en la forma 
de la cabeza y el color general. 
Se realizaron conteos de lagartos en un total 
de 211.8 km. de orillas de río y otros 
cuerpos de agua, repartidos por las 
siguientes cuencas como sigue: Samiria 
125.2 km, Pacaya 77.1 km y Ucayali 9.5 
km. 
Para los fines del inventario de especies de 
fauna, se recorrió trochas y cuerpos de agua 
adicionales. En el inventario se tomó en 
cuenta también los animales vivos y 
despojos constatados en los asentamientos 
humanos ubicados dentro y en los límites 
de la Reserva y que, según los vivientes, 
provenían de ella. 
2.4 Encuestas. Información sobre la 
presencia y abundancia de especies que 
ocurren en el lugar y sobre la caza y 
consumo de fauna silvestre fue recopilada 
mediante encuestas estandarizadas en 25 
asentamientos humanos ubicados dentro o 
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1. INVENTARIO GENERAL DE   
ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE 
En los inventarios realizados en la RNPS 
durante este estudio se constató la presencia 
de 40 especies de mamíferos, 162 especies 
de aves, y 26 especies de reptiles en los 
diferentes puntos y estaciones de muestreo. 
Debe señalarse que los quirópteros y 
anfibios no fueron incluidos en los 
inventarios y censos. 
Incluyendo las especies registradas en esta 
evaluación, el número total de especies de 
mamíferos cuya presencia dentro de los 
límites geográficos de la RNPS se ha 
constatado hasta la fecha es de 97, aves 
443, reptiles 65, y anfibios 43. El anexo 1 
presenta la lista actualizada de especies 
registradas en la RNPS. 
La Fig. 2 indica el número de especies de 
fauna observados en cada estación de 
muestreo. 
Aunque la intensidad de muestreo no fue 
del todo uniforme para todas las áreas, se 
encontraron generalmente más especies de 
mamíferos en las estaciones de las cuencas 
interiores de la RNPS que en las periféricas 
(Marañón y Ucayali). Esta diferencia sería 
principalmente debido a la presencia de 
asentamientos humanos y una mayor 
presión de caza en las zonas periféricas. 
 
2. INVENTARIO DE ESPECIES  
AMENAZADAS 
De las especies constatadas presentes en la 
RNPS en este estudio o en estudios anterio-
res, 44 están incluidas en las categorías de 
especies amenazadas del país, incluyendo 6 
especies en vías de extinción, 12 
vulnerables, 4 raras y 22 en situación 
indeterminada (Cuadro 2). 
Para los primates se refiere a la categoriza-
ción del Proyecto Peruano de Primatología 
(Encarnación et al, 1993) y para las otras 
especies de fauna a la del Libro Rojo de la 
Fauna Silvestre del Perú (Pulido, 1991) 
 
3. INVENTARIO DE ESPECIES DE 
VALOR ECONOMICO 
 
Bajo este rubro se consideran las especies 
presentes en la RNPS que son comúnmente 
comercializadas o utilizadas para el 
consumo humano. 
Según el estudio de Bendayán (1991), se 
comercializa la carne de 30 especies de 
fauna silvestre en Iquitos; de las cuales se 
ha constatado la presencia de casi todos, 
más varias especies adicionales que son 
comúnmente consumidos o comercializados 
por los pobladores de la RNPS y su 
periferia (Cuadro 3).  
 
4. INVENTARIO DE ESPECIES DE 
VALOR BIOMEDICO 
Debido a su proximidad filogenético y 
similitudes anatómicas y bioquímicas con el 
hombre, los primates tienen una 
importancia especial en la investigación y 
experimentación biomédica (Proyecto 
Peruano de Primatología, 1990). De las 31 
especies conocidas de la Amazonía peruana 
se ha constatado la presencia de las 
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De otras especies utilizadas para fines 
biomédicos se encuentran presentes las 














5. EVALUACION DE LA ABUNDANCIA 
 
5.1 Abundancia de la Fauna Terrestre. 
Debido a la naturaleza de esta evaluación, las 
distancias recorridas con fines de censo 
fueron relativamente cortas; por ende los 
resultados no nos permiten hacer estimacio-
nes de densidades poblacionales, sino sólo 
algunas inferencias muy generales sobre la 
abundancia de las especies. 
Los cuadros 4 y 5 muestran las frecuencias 
de encuentros con individuos y grupos de las 
especies de fauna de importancia, o sus 
huellas, despojos y madrigueras, en los 
censos realizados por trochas (transectos) en 
la RNPS. La Fig. 3 resume gráficamente, por 
los principales tipos de hábitat, esta 
información. Para una mejor comparación 
entre sectores y especies, en los cuadros 4 y 
5 los datos se presentan como número de 
encuentros por cada 100 km de transecto. 
 
Para las especies gregarias, como los 
primates, donde se registró la frecuencia de 
encuentros con grupos, ésta fue convertida 
en la de individuos (presentados entre 
paréntesis en los cuadros 4 y 5) 
multiplicando la primera por el número 
promedio de individuos contenidos en los 
grupos, según los datos obtenidos por 
estudios más detallados realizados 
anteriormente en el río Pacaya y áreas 
contiguas (Soini, 1986; Soini et al., 1990). 
Esto no se hizo con las otras especies 
gregarias censadas, como sajino y huangana, 
debido a que sólo se encontraron huellas de 
éstas en los recorridos de censo. 
 
Los cuadros 4 y 5 indican que los primates 
Saguinus fuscicollis, Saimiri boliviensis y 
Cebus apella son particularmente abundantes 
en casi toda la Reserva. También el coto 
mono Alouatta seniculus es muy abundante 
en el interior de la RNPS (ver también Soini, 
1993); en las zonas periféricas presenta 
densidades muy bajas, evidentemente debido 
a una fuerte presión de caza. También las 
ardillas grandes, Sciurus 
igniventris/spadiceus, fueron 
excepcionalmente abundantes en la cuenca 
del Ucayali. 
De las aves terrestres de importancia, las de 
mayor abundancia en casi todas las cuencas 
fueron: la panguana Crypturellus undulatus, 
las palomas Columbidae, el guacamayo azul-
amarillo Ara ararauna, los loros Amazona 
spp y los tucanes Ramphastos cuvieri y/o R. 
culminatus.  
 
De los mamíferos cuya presencia se constató 
en los censos por métodos indirectos 
(observación de huellas, madrigueras y/o 
despojos) destacaron como particularmente 
abundantes, en las cuencas interiores de la 
Reserva, la sachavaca Tapirus terrestris y el 
majás Agouti paca (Cuadro 4 y 5). Sin 
embargo, la frecuencia muy alta de rastros de 
sachavaca registrada en algunas localidades 
probablemente se debe, en parte, al hecho de 
que ésta utiliza mucho las trochas para 
desplazarse. El añuje Dasyprocta fuligínosa 
fue encontrado abundante en el Marañón y 
Yanayacu y las carachupas o armadillos 
Dasypus novemcinctus y D. kappleri en el 
Samiria, Marañón y Yanayacu. 
 
5.2 Abundancia de aves acuáticas. En el 
cuadro 6 se presentan las frecuencias de 
encuentros con individuos de aves acuáticas 
de importancia por 10 km de recorrido de 
censo en cuerpo de agua. De éstas, se 
encontró en mayor abundancia, en casi toda 
la reserva, el cushuri Phalacrocorax 
olivaceus, la garza blanca grande 
Casmerodius albus, la garza ceniza Ardea 
cocoi y el camungo Anhima comuta. La 
concentración temporal de las 3 primeras en 
un lugar específico es un indicador de la 
concentración temporal de peces, en nuestro 
caso en Dos de Mayo, Sucre (San Pablo de 
Tipishca) y Ungurahui (Cuadro 6). 
 
Una ave migratoria, el gavilán pescador 
Pandion haliaetus, de hábitos solitarios y 
territoriales, fue excepcionalmente abundante 
durante la primera fase de la evaluación 
(noviembre de 1992), habiéndose observado 
concentraciones de hasta 5 y 7 ejemplares 
por cocha en Dos de Mayo (San Pablo de 
Tipishca) y Rompeo (Manco Capac) (Cuadro 
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6). Observaciones realizadas durante varios 
años en el río Pacaya, han demostrado que la 
abundancia de éstos en noviembre-diciembre 
se debe a que están arribando del Norte y se 
congregan en las cochas, para luego unos 
dispersarse en la región y otros continuar 
hacia el Sur (Soini, estudio en progreso). 
Un hecho probablemente significativo fue la 
aparente ausencia en las cochas muestreadas, 
en los ríos Ucayali y Pacaya, del sacha pato 
Cabina moschata y de los patos mariquiña 
Dendrocygna spp, que se sabe existen en la 
región. Esto, y las observaciones realizadas 
en otros cuerpos de agua, indican una 
escasez de patos en el área evaluada (Cuadro 
6). El sacha pato aparentemente es abundante 
en Hamburgo y Tacsha Cocha (Río Samiria), 
donde fueron registrados densidades de 39.2 
y 41.6 ind/10 km de cuerpo de agua, 
respectivamente (Cuadro 6). 
La sharara Anhinga anhinga es abundante 
en el interior de la reserva, particularmente 
en Hamburgo, río Samíria (Cuadro 6). El 
manshaco Mycteria americana presentó 
una mayor abundancia en Alfaro (río 
Pacaya), debido principalmente a la 
presencia de una colonia de anidación, 
ubicado en el Caño Alfaro (Cuadro 6). El 
tuyuyo Jabiru mycteria sólo fue registrado 
en el río Ucayali. Cabe notar que estas 2 
especies de cigüeña están presentes en la 
RNPS sólo estacionalmente, desde 
mayo/junio hasta octubre/noviembre 
(Soini 1992); luego emigran hacia 
regiones más septentrionales de la 
Amazonía. 
 
5.3 Abundancia de lagartos. El cuadro 8 
muestra las frecuencias de encuentros con 
individuos de lagartos por km de orilla y 
por tipos de hábitat en los censos 
realizados. Como se puede apreciar, la 
cuenca del Pacaya presenta una mayor 
abundancia de lagartos que la cuenca del 
Samiria; sin embargo la mayor densidad 
fue registrada en el río Ucayali, en la 
estación de Monte Bello (Cuadro 7). 
 
Aunque se constató la existencia de tres de 
lagartos en la Reserva, el alto porcentaje 
de individuos no identificados a nivel de 
especie en los censos no permite comparar 
la abundancia entre especies en las 
estaciones de muestreo. Sin embargo, los 
resultados presentados en el cuadro 7 
sugieren que en casi todos los lugares 
censados el lagarto blanco Caimán 
crocodilus es la especie más abundante. 
La definitiva presencia de Paleosuchus 
trigonatus fue constatada sólo en la 
Quebrada Tibilo, en el alto Río Samiria. 
Los censos en el río Samiria reportaron la 
mayor abundancia de lagartos en el caño 
Ungurahui (parte media). Bajas 
densidades fueron registradas en la 
quebrada Tibilo (alto Samiria) y en el caño 
y cocha Huiurí (bajo Samiria) (Cuadro 7). 
El alto número de individuos no 
identificados en cada uno de los lugares 
muestreados fue debido principalmente a 
que los animales son muy nerviosos ante 
la presencia humana, sumergiéndose aún a 
considerables distancias, por lo que 
presumimos que existe una fuerte presión 
de caza sobre este recurso. La escasa 
presencia de C. crocodilus y M. niger en 
el caño y cocha Huiuri es preocupante, ya 
que esta situación es similar a aquellas 
áreas que se encuentran sin protección 
fuera de la reserva. 
 
En la cuenca del Pacaya, la abundancia de 
lagartos fue mayor en la parte alta que en 
la baja del río (Cuadro 7). El caño Alfaro 
reportó una densidad particularmente alta. 
Una de las explicaciones para esta alta 
densidad podría ser que el caño Alfaro se 
encuentra en comunicación con la cocha 
Bufeo y en esta época estos reptiles 
realizan desplazamientos hacia el río. Otro 
factor puede ser la ubicación del Puesto de 
Vigilancia Alfaro en la entrada del mismo 
caño, que hace desalentar la caza en este 
lugar. También es probable que esta área 
represente un hábitat óptimo para la 
reproducción de los lagartos. 
 
Los censos realizados en una cocha fuera 
de la RNPS y otra dentro de la zona 
periférica de la misma, muestran una 
realidad contrastante: En la cocha 
Tipishca, ubicada en la margen derecha 
del Canal del Puinahua, los lagartos casi 
han sido exterminados, habiéndose 
encontrado solo 2 ejemplares, lo que 
corresponde a 0.8 lagartos/km de cocha. 
El alto número de redes encontradas 
durante la realización del censo, indicó 
que esta cocha es muy usada por los 
pobladores de Huacrachiro. Mientras que 
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en la cocha Machín, ubicada en la margen 
opuesta, se contaron 182 lagartos, con una 
densidad correspondiente de 19.1 
individuos/km de cocha (Cuadro 7). 
 
6. PRESENCIA Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES DE IMPORTANCIA NO 
OBSERVADAS EN LOS CENSOS 
 
El cuadro 8 presenta los resultados de las 
encuestas realizadas en algunos caseríos 
interiores y periféricos de la RNPS sobre 
la presencia local de algunas especies de 
fauna de mayor importancia. El listado 
incluye varias especies no encontradas en 
los inventarios y censos. Además, 
información adicional sobre la presencia y 
abundancia local de estas y otras especies 
no censadas fue  recogida  de  los  
pobladores  de  varias  
 
otras localidades del interior y periferia de 
la Reserva. Se presenta aquí una breve 
evaluación basada en esta información y 
completada con algunos datos obtenidos 
por nosotros u otros investigadores en 
estudios anteriores y ulteriores. 
 
6.1 Primates. Además de las 7 especies 
censadas (Cuadros 4 y 5), se recogió 
información sobre las siguientes especies 
adicionales: 
 
Maquisapa negra, Ateles paniscus. La 
presencia de esta especie en las cuencas de 
Samiria y Pacaya ha sido constatada por 
varios investigadores (Neville et al. 1976; 
y observaciones inéditas de R. Aquino, G. 
Gil, L. Moya, G. Pereira, L. Sicchar y P. 
Soini). En las entrevistas de esta encuesta 
fue reportado presente en ambas cuencas y 
en el Marañón, pero con densidades 
poblacionales muy bajas, y ausente de las 
cuencas de Yanayacu-Pucate y bajo 
Ucayali. La Fig. 4 señala las localidades 
donde su presencia ha sido observada o 
reportada. 
 
Maquisapa cenizo, Ateles belzebuth. En 
el siglo pasado, el zoólogo E. Bartlett 
(1871) reportó la presencia de 2 especies 
de Ateles en el área de Chamicuros (=Río 
Samiria; Kellogg y Goldman, 1944), de 
las cuales una corresponde a esta especie. 
En 1977 el biólogo Luís Moya examinó, 
en la quebrada Yanayacu Grande, 3 
ejemplares recién cazados de Ateles con el 
vientre amarillento y frente blanco, 
confirmando así la presencia de A. 
belzebuth en la reserva (Moya, 1977 y 
comun. pers.). 
 
Más recientemente, en diciembre de 1995, 
el biólogo Rolando Aquino (comun. pers.) 
observó 2 grupos de esta especie en el 
sector alto del Yanayacu Grande; además, 
se constató que era muy escasa en el área 
y objeto de caza descontrolada (R. 
Aquino, comun. pers.; G. Pereyra, comun. 
pers.). En entrevistas realizadas fue 
reportada presente en el área entre la 
margen izquierda del Samiria y el 
Marañón, y en la quebrada Caucho Grande 
(Yuracyacu), pero en densidades 
poblacionales muy bajas. Evidentemente 
está ausente del Yanayacu-Pucate, Pacaya 
y Ucayali. La Fig. 5 señala las localidades 
donde ha sido observado o reportado 
presente. 
 
Choro, Lagothrix lagotricha. Está 
presente en las zonas alta y media del 
Pacaya, Samiria y Yanayacu-Pucate 
(Anexo 1). Un estudio de su ecología en el 
Pacaya medio indicó una densidad 
poblacional de 7 animales/km2 (Soini, 
1986). La especie fue reportada presente, 
aunque muy escaso, también en el 
Marañón y Ucayali. La Fig. 6 señala las 
localidades en la RNPS donde su 
presencia ha sido reportada. 
 
Tocón, Callicebus cupreus. La falta de 
encuentros con esta especie durante la 
evaluación corrobora los resultados de las 
indagaciones anteriores de que el tocón 
está presente sólo marginalmente en la 
RNPS (Soini, 1982): se conoce la 
presencia de un grupo en la margen 
derecha de la boca del Samiria (comun. 
pers. de Ingº W. Herrera y de 
guardaparques); también ha sido 
constatada su presencia en la margen 
izquierda del bajo río Yanayacu (G. 
Pereyra, comun. pers.); frente a P. V. 
Hamburgo y en la margen izquierda del 
Yaracyacu en el alto Samiria; y en el caño 
Machín del extremo Sur de la reserva 
(Soini, 1986). 
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Huapo rojo, Cacajao calvus. Una 
observación reciente del biólogo Felipe 
Rengifo (comun. pers.) e información 
recogida por él y por el biólogo Gustavo 
Pereyra (comun. pers.) de los moradores 
locales sugiere la existencia de una 
población reducida de esta especie en la 
cuenca del Yanayacu - Pucate. En vista de 
que la distribución conocida de la especie 
no abarca el área de la RNPS 
(Hershkovitz, 1987), y la población más 
cercana se ubica al otro lado del río 
Ucayali, podría tratarse de un segmento 
periférico que fue aislado del resto de la 
población como consecuencia de los 
amplios cambios de cauce que ha sufrido 
el Ucayali a través del tiempo (Dumont y 
García, 1992; Räsänen, 1993). 
 
6.2 Otros  Mamíferos 
 
Ronsoco, Hydrochaeris hydrochaeris; 
está presente en todos los principales ríos 
de la RNPS (Anexo 1). En el Pacaya 
medio su abundancia promedia en 1979-
85 fue estimada en 3.2 individuos/km río; 
dentro de su hábitat óptimo, la densidad 
poblacional fue 25.8 individuos/km2 
(Soini, 1992a). No se tiene datos de su 
abundancia en las otras cuencas. 
 
Lobo de río, Pteronura brasiliensis; fue 
reportado presente en la RNPS en las 
cuencas de Marañón, Yanayacu-Pucate, 
Ucayali y Samiria. Sin embargo, todos los 
informantes lo consideraban sumamente 
escaso o ya totalmente desaparecido. En el 
canal del Puinahua, un ex vigilante nos 
informó haber observado, en agosto de 
1993, en la Reserva un grupo de 5 
individuos en el caño que une la cocha 
Huama y la cocha Macutari, a la altura de 
la estación de Huacrachiro. En el Pacaya 
medio, Soini (estudio en progreso) 
observó en 1983-1984  1 animal y en 1989 
un grupo de 2 animales en la tipishca de 
Cahuana. También se toma conocimiento 
de la existencia de un grupo de 2 ó más en 
la cocha Zapote, bajo Pacaya, en la década 
80. Más recientemente, en noviembre de 
1995, el biólogo Felipe Rengifo (comun. 
pers.) observó (y grabó en video) un grupo 
de 7 animales en el sector alto del río 
Yanayacu y obtuvo evidencias de la 
presencia de por lo menos 4 grupos 
adicionales en esa cuenca. La Fig. 7 señala 
las localidades donde su presencia ha sido 
observada o reportada. 
 
Nutria, Lutra longicaudis; se ha 
constatado su presencia en el Samiria, 
Pacaya, Yanayacu - Pucate y Ucayali 
(Anexo 1) y su presencia en el Marañón 
fue reportado por varios entrevistados. Las 
observaciones de Soini (estudio en 
progreso) en el Pacaya medio indican que 
la especie es moderadamente abundante. 
 
Vaca marina, Trichechus inunguis; fue 
reportado presente en todos los ríos 
principales de la RNPS. En las áreas 
periféricas (Marañón y Ucayali) es muy 
escasa. Según observaciones de los 
vigilantes y personal profesional de la 
RNPS, las mayores concentraciones de 
vaca marinas se encuentran en el curso 
bajo y medio del Samiria, en el medio y 
alto Pacaya y en el río Yanayacu-Pucate 
(Soini, 1992b). En el Pacaya medio la 
densidad poblacional fue estimada en 0.34 
animales/km río en 1991 (Soini, 1992). La 
Fig. 8 indica las localidades en la RNPS 





Sacha pato, Cairina moschata; fue el 
único pato observado. Sin embargo, en la 
margen izquierda del bajo Ucayali los 
lugareños informaron sobre la presencia 
de 2 especies adicionales: 
 
Mariquiña de pico rosado, Dendrocygna 
autumnalis y mariquiña de pico plomizo 
Dendrocygna bicolor; ambas son 
actualmente muy escasas. Uno de los 
informantes opinó que desde que se 
empezó a aplicar veneno al arroz de 
siembra en el área, las poblaciones de 
patos comenzaron a declinarse. Las 
mariquiñas en particular tienen la 
costumbre de entrar de noche a comer en 
los arrozales, y este hecho las habría 
eliminado por envenenamiento casi 
completamente en la región. Las dos 
especies de Dendrocygna están presentes 
también en la cuenca del Samiria (Anexo 
1) y un grupo de D. autumnalis fue 
observado en 1992 en el Canal de 
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Puinahua (Soini, 1992). 
 
También se ha reportado la presencia de 
Sarkidornis melanotus (Ridgely y 
Robbins, 1985) y Anas discors (Servat, 
1990) en el Samiria. Estos registros se 





Manacaraco, Ortalis guttata; fue el único 
encontrado en los censos por transectos 
(Cuadros 4 y 5). Se constató también la 
presencia de la pucacunga Penelope 
jacquacu, pava Aburría pipile y paujil 
Crax mitu en la Reserva (Anexo 1). Según 
la información proporcionada por los 
lugareños del Marañón y Ucayali, son 
moderadamente o poco abundantes. Las 
observaciones de Soini (1990 y estudio en 
progreso) indican que A. pipile y C. mitu 
son moderadamente abundantes en el 
Pacaya Medio 
 
6.5 Otras Aves 
 
Garza rosada espátula, Ajaia ajaja; ha 
sido observada en el río Samiria, donde 
evidentemente es escasa (Ridgely y 
Robbins, 1985; Soini, estudio en 
progreso). También en la margen 
izquierda del canal de Puinahua (Ucayali) 
se ha registrado la presencia temporal de 
un pequeño grupo de esta especie en una 
cacha, ubicada a pocos kilómetros abajo 
de la boca del río Pacaya (Soini, 1992c). 
Está actualmente ausente del Pacaya, pero 
según antiguos moradores existió allá en 
la década del 30; posteriormente 
desapareció de la cuenca, posiblemente 
debido a la excesiva depredación de 
colonias de anidación por el hombre 
(Soini, 1992). 
 
Trompetero, Psophia leucoptera; ha sido 
observado en el Samiria (Anexo 1) y 
también fue reportado presente en las 
cuencas de Marañón y Ucayali. Según los 
informantes, es poco abundante. 
 
Guacamayo rojo y verde, Ara 
chloroptera; ha sido observado en el 
Samiria y Pacaya (anexo 1). Según 
observaciones de Soini (estudio en 
progreso), esta especie es notablemente 
menos abundante que guacamayo rojo y 




Charapa, Podocnemis expansa; fue 
registrada en el Samiria y Pacaya; 
caparazones vacías y crías encontradas en 
algunas comunidades del Ucayali 
(Cuadros 12 y 13) provenían del río 
Pacaya. La especie fue también reportada 
presente en el Marañón y Ucayali, pero 
todos los informantes concordaron que 
actualmente era muy escasa y que había 
desaparecido totalmente de muchos 
lugares. Al parecer, la charapa no está 
presente en el Yanayacu Pucate. La 
población del Pacaya y Samiria es 
reducida: se estima que existen sólo 500 - 
600 hembras desovadoras (Soini, 1994). 
La Fig. 9 señala las áreas principales de 
desove de la especie y las localidades 
adicionales donde su presencia ha sido 
reportada. 
 
Taricaya, Podocnemis uniJilis; fue 
registrado presente en todas las cuencas de 
la RNPS. Es abundante en las cuencas 
interiores, habiéndose estimado una 
abundancia mínima de 14 hembras adultas 
Km/río en el Pacaya, pero relativamente 
escasa en las cuencas periféricas (Bayley 
et al., 1992; Soini, 1996). 
 
Cupiso, Podocnemis sextuberculata; fue 
registrado en el Ucayali, en el sector bajo 
del Yanayacu y en el Pacaya. Estudios 
más detallados han indicado que la especie 
es poco abundante en el Pacaya, donde se 
observan sólo unos 20 - 30 desoves 
anuales, y muy escasa en el Samiria; sin 
embargo, en el Marañón y Ucayali es 
común y el más abundante de los 
quelonios de río (Bayley et al., 1992; 
Soini, 1996). 
 
Ashna charapa cabezón, Phrynops 
nasutus (= raniceps). Los moradores del 
Ucayali nos informaron sobre la presencia 
de esta especie en los caños y charcos del 
interior del bosque. Más recientemente, el 
biólogo Gustavo Pereyra constató la 
presencia de esta especie en la cuenca del 
Yanayacu y observó que los moradores 
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del caserío Yarina lo capturan y consumen 
con cierta frecuencia (G. Pereyra, comun. 
pers.). Según información recogida de los 
lugareños y guardaparques de la RNPS, 
también estaría presente en los caños y 
lagos del Marañón y Samiria (Soini, 
estudio en progreso). 
Mata-mata, Chelus fimbriatus; fue 
registrada en el Marañón, Ucayali y 
Pacaya. Según opinión de los moradores, 
quienes lo capturan ocasionalmente para 
consumo, la especie es común. Está 
presente también en la cuenca del Samiria, 
donde parece ser relativamente abundante 
(Soini, estudio en progreso). 
 
7. APROVECHAMIENTO ACTUAL  DE 
LA FAUNA 
 
Durante el estudio, se realizaron 234 
encuestas en 25 asentamientos humanos 
ubicados 8 dentro de los límites de la 
RNPS y 7 en la zona periférica, fuera de 
los límites (Cuadro 9), con la finalidad de 
averiguar acerca de la caza y consumo de 
especies de fauna y registrar la presencia 
de animales vivos y despojos de fauna en 
las viviendas. 
 
En el río Marañón, río Yanayacu y canal 
del Puinahua, todas estas comunidades 
practican la cacería principalmente dentro 
de la RNPS. En el río Ucayali, 4 de ellas 
practican la caza principalmente en el 
interior y 6 fuera de la reserva, en la 
margen derecha del Ucayali (Cuadro 9). 
Los pobladores de Jenaro Herrera cazan 
principalmente a lo largo de la carretera 
Jenaro-Angamos y los de Nuevo 
Huacarayco y Chingana principalmente en 
la quebrada Chingana, ubicada en la zona 
de Bagazán, margen derecha del Ucayali. 
Los de Puerto Sol y Yucuruchi cazan en 
varios lugares en la margen derecha, en 
frente de su comunidad. 
 
Las encuestas y observaciones indican que 
los pobladores de estas áreas utilizan más 
de 60 especies de fauna silvestre para su 
alimentación, incluyendo cerca de 30 
especies de mamíferos, unas 25 de aves y 
5 ó más de reptiles, siendo los más 
importantes el majás, huangana, mono 
negro, sachavaca, sajino, añuje, paujil, 
pava de monte, perdiz, pucacunga, 
panguana, taricaya motelo y lagarto 
blanco. Aunque se observó algunas 
diferencias entre comunidades, las 
especies más importantes de consumo 
fueron las mismas para todas las cuencas 
(Cuadro 10). 
 
La ausencia del cupiso Podocnemis 
sextuberculata y pocos registros de la 
taricaya Podocnemis unifilis en el listado 
del Cuadro 10, parece indicar que los 
encuestados se abstenían a proporcionar 
información sobre el consumo de 
quelonios acuáticos, posiblemente debido 
al temor de medidas restrictivas al 
aprovechamiento de éstos que la 
información podría suscitar. Según 
observaciones de Soini (estudio en 
progreso), ambas especies son 
comúnmente consumidas por los 
pobladores del Ucayali y canal de 
Puinahua. La ausencia de la charapa 
Podocnemis expansa del listado sería en 
parte debido a la misma razón y en parte 
debido a su actual escasez en la región. 
Las encuestas realizadas indican que el 
aprovechamiento de la fauna en estas 
áreas consiste principalmente en caza para 
consumo doméstico. En Jenaro Herrera el 
23 % de los entrevistados declararon que 
también cazaban para vender la carne, 
principalmente a los habitantes locales y a 
regatones; algunos llevan su producto 
hasta Iquitos. Aunque ninguna de las 
personas entrevistadas lo manifestó, es 
probable que los habitantes del Yanayacu 
abastezcan a la ciudad de Nauta y los de 
Ucayali a Requena. 
 
La carne mayormente se vende localmente 
en forma fresca y fresca-salada, y en 
forma seca a los regatones y los centros 
urbanos. El precio local de venta- de carne 
fresca varía entre 0.60 y 1.00 dólares/kg. 
de la fresca salada entre 1.00 y 1.25 
dólares/Kg. y de la seca entre 1.25 a 1.56 
dólares/kg. 
 
La caza se realiza más intensivamente en 
la época de creciente del río, cuando los 
animales terrestres se concentran sobre las 
restingas y otros terrenos más elevados 
que no se inundan, y su ubicación por los 
cazadores se hace más fácil. Para realizar 
la caza emplean principalmente la 
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escopeta, pero también utilizan trampas y 
flechas para presas menores, 
principalmente pequeños roedores y 
marsupiales, y armadilla para los de 
mediano tamaño. Quelonios acuáticos, 
lagartos y cushuris caen frecuentemente en 
las redes de pesca y son aprovechados. El 
alto costo del cartucho y la poca 
disponibilidad de escopetas limitan 
efectivamente la cacería en el área. En la 
época anual de estiaje julio-setiembre) la 
captura de hembras desovadoras y 
recolección de huevos de los quelonios 
acuáticos Podocnemis sextuberculata, 
Podocnemis unifilis y Podocnemis 
expansa, es una actividad económi-
camente importante en todo el área de 
estudio, (Soini, estudio en progreso). 
 
Las encuestas realizadas en los ríos 
Samiria y Marañón indican que la 
comunidad que ejerce mayor presión de 
caza es Nueva Esperanza, seguida de San 
Martín, Santa Rosa, Roca Fuerte y Dos de 
Mayo de Caucho Grande. Es necesario 
indicar que la población de Dos de Mayo 
lo constituyen sólo 4 familias, de los 
cuales fueron encuestadas 3 jefes de 
familia. La actividad de cacería es princi-
palmente para el autoconsumo; los 
encuestados enfatizaron que no tienen 
excedentes para comercializar la carne de 
monte. La frecuencia de caza reporta dos 
patrones: las comunidades ubicados en 
terrenos no inundables cazan mayormente 
una vez por semana; su actividad principal 
es la agricultura y la pesca es una 
actividad secundaria. En las comunidades 
asentadas en los terrenos bajos, inunda-
bles, la caza es marcadamente estacional, 
siendo realizada principalmente durante la 
crecida del río y unas dos veces por 
semana, ya que en la época de estiaje la 
caza se hace más difícil; aquí la pesca es la 
actividad principal y la agricultura se 
practica en menor escala.  
 
En el canal de Puinahua y río Ucayali las 
comunidades que ejercen mayor presión 
de caza son Bretaña, Victoria y Monte 
Bello. Los productos de la caza son 
destinados principalmente para el 
autoconsumo. En Victoria y Monte Bello, 
un alto porcentaje de los encuestados se 
abstuvo de responder sobre el destino de la 
caza. La frecuencia de caza varió en cada 
uno de los asentamientos, siendo mayor la 
frecuencia de una vez por semana en San 
Antonio y de 2 a 3 veces por semana en 
Victoria y Monte Bello, y una vez por mes 
en Morales. 
 
El cuadro 11 reporta las pieles y despojos 
de especies de fauna encontradas en las 
comunidades de los ríos Samiria, Marañón 
y Ucayali. Estos incluyen huesos, dientes, 
cráneos, patas, caparazones, cueros y 
pieles. El número de especies 
representadas en los despojos fue mayor 
en la cuenca del Marañón que en el 
Ucayal,i y Samiria. Provenían 
principalmente de especies de caza para el 
consumo, pero algunas pieles y cráneos 
provenían de especies que generalmente se 
cazan porque representan una amenaza al 
ser humano o a sus animales domésticos, 
y/o por el valor comercial de su piel; estas 
últimas incluyen el otorongo, tigrillo, boa, 
lagarto negro y posiblemente la nutria. Sin 
embargo no se encontró evidencias de una 
caza intensiva de estas especies. 
 
La cuenca del Ucayali presentaba 
evidencias de un consumo mucho mayor 
de quelonios, sobre todo de taricayas: se 
registraron 150 caparazones vacías de la 
taricaya, 10 de motelo, 6 de charapa y 3 de 
mata-mata en las comunidades 
encuestadas. En vista de que la charapa y 
taricaya no son abundantes en el Ucayali, 
la evidencia sugiere que se esta 
substrayendo una cantidad considerable 
del río Pacaya. 
 
El cuadro 12 indica los animales vivos de 
fauna silvestre encontrados en las 
viviendas de los ríos Samiria, Marañón y 
Ucayali. Son mantenidos preferentemente 
como mascotas, a veces para ser 
eventualmente vendidos; en algunos casos 
son criados artesanalmente para su 
aprovechamiento posterior. Especial 
atención merece la .cría de la garza ceniza 
Ardea cocoi, que fueron criados desde 
polluelos, inicialmente por varios cientos, 
en la comunidad de San Martín de la 
Tipishca del Samiria. Los polluelos fueron 
capturados en una colonia de anidación y 
trasladados a la comunidad con fines de 
consumo o para ser liberados a su medio 
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natural. Por otro lado, el Programa de 
Ecodesarrollo del Proyecto Pacaya-
Samiria, en coordinación con la misma 
comunidad, viene ensayando la 
propagación de la taricaya Podocnemis 
unifilis mediante incubación de huevos de 
éste en bancos artificiales de arena 
ubicados dentro de la comunidad. 
 
8.      AREAS CRÍTICAS DE REPRO-
DUCCION 
 
Durante la realización de los censos de 
aves acuáticas en el alto Pacaya, se 
observó en el caño Alfaro, una colonia de 
anidación del manshaco Mycteria 
americana, ubicada en la copa de un árbol 
de lupuna Ceiba pentandra, de unos 30 m 
de altura, que tenía la copa achatada, 
sobresaliendo por encima de la vegetación 
colindante. Hubo por lo menos 71 nidos 
construidos en la copa y 67 adultos de M. 
americana. En muchos nidos observamos 
polluelos. Según observaciones de Soini y 
de vigilantes, M. americana anida 
anualmente en este lugar por lo menos 
desde 1978. 
 
La presencia de una colonia de más de 50 
ejemplares juveniles de huapapa 
Cochlearius cochlearius en las orillas de 
cocha Pasto del Alto Samiria, hace 
presumir que esta área sea un lugar de 
anidación de ésta especie. Las referencias 
de ex vigilantes de esta zona informan que 
en este lugar es frecuente encontrar 
ejemplares juveniles de huapapa, 
confirmarían lo observado en esta 
evaluación. 
 
Entre las áreas críticas más importantes 
deben considerarse las áreas principales de 
desove de la charapá Podocnemis 
expansa que, según Soini (1994 y estudio 
en progreso), se encuentran ubicadas en el 
curso medio del río Pacaya, entre Mauca 
Tapaje y Alfaro, y en el curso medio del 
río Samiria, desde abajo de la Estación 
Biológica de Pithecia hasta caño Sta. 
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La Reserva Nacional Pacaya-Samiria 
alberga una diversidad muy grande de 
fauna silvestre, habiéndose registrado hasta 
la fecha 648 especies entre mamíferos, 
aves, reptiles y anfibios; incluye 44 
especies clasificadas a nivel nacional como 
amenazadas y más de 50 consideradas de 
valor económico y/o biomédico. 
 
Las especies de fauna silvestre de 
importancia que se destacan por su 
abundancia numérica en toda la extensión 
general de la RNPS son: los monos pichico 
Saguinus fuscicollis, fraile Saimiri 
boliviensis y machin negro Cebus  apella; 
de otras especies de fauna terrestre, las 
carachupas Dasypus kappler; y D. 
novemcictus, el guacamayo azul Ara 
ararauna, los loros grandes Amazona spp, 
los tucanes Ramphastos cuvieri y/o R. 
culminatus; las aves acuáticas cushuri 
Phalacrocorax olivaceus, garza blanca 
grande Casmerodius albus, garza ceniza 
Ardea cocoi, y camungo Anhima cornuta; 
y el lagarto blanco Caiman crocodilus. De 
los monos grandes, el coto Alouatta 
seniculus y el mayor de los mamíferos 
terrestres, la sachavaca Tapirus terrestris 
son abundantes en la parte central de la 
Reserva (la última también en la cuenca del 
Yanayacu) pero escasos en las zonas 
periféricas, evidentemente debido a una 
fuerte presión de caza en ellas. Varias otras 
especies son particularmente abundantes en 
algunas localidades o sectores de la 
Reserva y escasos en otros. Por ejemplo, el 
majás Agouti paca es abundante en el 
Samiria, Marañón y, particularmente, 
Yanayacu, pero aparentemente escaso en el 
Ucayali y Pacaya; las ardillas grandes 
Sciurus igniventris y/o S. spadiceus son 
muy abundantes en el Ucayali, comunes en 
el Samiria, pero escasas en el Yanayacu y 
Pacaya; y la panguana Crypturellus 
undulatus es muy abundante en el Samiria, 
común en Marañón y Ucayali, pero menos 
abundante en el Yanayacu y Pacaya. 
Las especies de importancia que se 
destacan por su escasez general en la RNPS 
son: los monos maquisapa Ateles paniscus 
y A. belzebuth, el lobo de río Pteronura 
brasiliensis, los patos mariquiña 
Dendrocygna spp y la garza rosada 
espátula Ajaia ajaja. Otras especies muy 
importantes que evidentemente presentan 
poblaciones bajas en la Reserva, debido a 
una explotación excesiva, incluyen el 
yangunturo Priodontes maximus, la vaca 
marina Trichechus inunguis y la charapa 
Podocnemis expansa. 
La fauna silvestre constituye un recurso 
alimenticio y económico muy importante 
para los pobladores de la RNPS y área 
circundante; aprovechan más de 60 especies 
de fauna, las que extraen principalmente de 
la Reserva. 
Las prácticas actuales de aprovechamiento 
de la fauna de la RNPS evidentemente no 
promueven el uso en forma sostenible del 
recurso y el nivel actual de manejo de la 
RNPS y sus recursos no brindan una 
seguridad de su sostenimiento perpetuo. 
Los conocimientos actuales de la 
distribución, abundancia, ecología y 
situación actual de la fauna de importancia 
de la RNPS son insuficientes para la 
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1. Realizar una evaluación más intensiva y 
detallada de la distribución, abundancia y 
situación de las especies de fauna de impor-
tancia, en la cuenca del río Yanayacu-
Pucate, particularmente de los quelonios 
acuáticos, la vaca marina, los primates 
mayores y los lagartos. 
En contraste con las cuencas del Samiria y 
Pacaya, esta cuenca no ha sido protegida 
por un sistema de vigilancia, por lo que su 
fauna silvestre posiblemente se encuentra 
muy deteriorada debido a una explotación 
descontrolada. Sin embargo, esta 
evaluación rápida no permitió obtener 
suficientes conocimientos de la situación 
actual para poder recomendar acciones 
específicas o puntuales referentes a la 
protección y manejo de la fauna de esa 
cuenca. 
 
2. Continuar con la evaluación de la 
distribución, abundancia y situación de la 
charapa Podocnemis expansa en la 
RNPS. 
Debido a una excesiva explotación, la 
charapa es actualmente muy escasa en la 
región. La población sobreviviente más 
importante se encuentra en la RNPS; pero 
también allí es objeto de una intensiva 
explotación clandestina, que el sistema de 
vigilancia de la Reserva no ha podido 
controlar. Para contrarrestar la amenaza de 
exterminio de la población, se viene 
trabajando, desde hace una década, en la 
propagación de la especie en las cuencas 
del Samiria y Pacaya. Sin embargo, no se 
tiene un conocimiento cabal de la 
distribución y tamaño actual de la 
población, ni del efecto de la propagación 
en la abundancia de la charapa en la RNPS. 
Este conocimiento, no obstante, es 
necesario para evaluar la situación actual y 
trazar una estrategia apropiada de manejo e 
investigación adicional de la especie. Por 
ende, es importante realizar una evaluación 
integral de su abundancia y estructura 
poblacional en las cuencas de Pacaya y 
Samiria, incluyendo la subcuenca del 
Yanayacu Grande. 
 
3. Investigar y monitorear la distribución y 
abundancia en la RNPS de especies raras y 
en vías de extinción, con participación 
activa de los guardaparques de la RNPS. 
La RNPS alberga poblaciones escasas de 
algunas especies de fauna que se 
encuentran a nivel mundial o nacional en 
vías de extinción. Los ejemplos más 
notables son: el lobo de río Pteronura 
brasiliensis y los monos del género Ateles. 
Las poblaciones de éstas son, sin embargo, 
tan bajas y dispersas que los métodos 
normales de censo o evaluación de fauna no 
permiten verificar su presencia, por lo que 
casi nada se sabe de su distribución y 
abundancia en la Reserva. No obstante, 
para asegurar la supervivencia de estas 
especies es necesario conocer su 
distribución y abundancia. 
 
Esta investigación pretende valerse del 
hecho de que los guardaparques patrullan 
constantemente en los diferentes sectores de 
la RNPS y por ende tienen una mayor 
probabilidad de encontrarse fortuitamente 
con estas especies; podrían contribuir datos 
valiosos si, como parte de su rutina, 
registrarían sus observaciones de estas 
especies. Para que los guardaparques 
puedan identificarlas inequívocamente y 
registrar sus observaciones apropiadamente, 
se les daría charlas sobre el particular y se 
confeccionaría un pequeño manual 
ilustrado de estas especies. Los registros 
serían periódicamente transmitidos a un 
registro central manejado por un 
investigador familiarizado con la Reserva y 
su fauna y quien, en base a éstos y a sus 
propias constataciones en el campo, haría 
una evaluación y monitoreo continuo de 
estas especies. Esto, a su vez, permitirá 
tomar acciones adecuadas específicas y 
puntuales de manejo para proteger y/o 
aumentar las poblaciones de éstas. 
 
4. Proporcionar una protección especial 
para las colonias de anidación de aves 
acuáticas en la RNPS. 
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La mayoría de las aves acuáticas de 
importancia se reproducen anualmente en 
grandes colonias tradicionales de anidación 
(“garzales"). Esta incluye el cushuri, 
manshaco, garza ceniza, garza rosada 
espátula y las garzas blancas. Cualquier 
colonia descubierta por la gente es 
generalmente saqueada para consumir o 
vender los huevos y polluelos. Una vez 
destruida, las aves generalmente ya no 
vuelven a nidar en el sitio. Los lugareños 
nos informaron sobre algunas colonias 
destruidas así dentro de la RNPS. La 
continua destrucción de colonias de 
anidación podría eventualmente afectar 
drástica mente los niveles poblacionales de 
este recurso. 
Sería importante crear un sistema de 
registro y monitoreo de las colonias 
existentes en la RNPS. Esto permitiría 
luego tomar acciones específicas y 
puntuales para proporcionarles una 
protección efectiva contra saqueo (medi-
ante patrullaje, vigilancia. etc), durante el 
período de anidación. Para la mayoría de 
especies la anidación acontece entre febrero 
y mayo, y para el manshaco y tuyuyo entre 
junio y noviembre (Soini. estudio en 
progreso). 
 
5. Realizar una investigación sobre la 
relación de los patos silvestres (Cairina 
moschata y Dendrocygna spp) y de otra 
fauna de importancia con los sembríos de 
arroz en la cuenca del Ucayali, con el fin de 
verificar si el consumo de arroz de siembra 
envenenado es un factor diezmante de las 
poblaciones de patos (y otra fauna). 
 
La notable escasez de patos silvestres, 
particularmente de las mariquiñas (Dend-
rocygna spp), observada en la cuenca del 
Ucayali fue atribuida por un informante al 
exterminio de los patos por intoxicación, 
por alimentarse del arroz de siembra 
envenenado (ver en el capítulo sobre la 
abundancia de aves acuáticas). Por ende 
sería importante realizar una indagación 
preliminar sobre la aplicación de tóxicos al 
arroz de siembra, acompañada de algunas 
observaciones preliminares de campo y 
encuestas sobre el comportamiento y 
abundancia de los patos en el área. Si éstas 
producen evidencias positivas, habría que 
realizar una investigación más amplia e 
intensiva sobre el particular. 
 
6. Estudiar la factibilidad de realizar un 
plan de manejo de caza en las comunidades 
que ejercen mayor presión de caza sobre la 
RNPS. 
 
Los resultados obtenidos en esta evaluación 
rápida evidencian la fuerte presión de caza 
que ejercen las comunidades ubicadas en la 
periferia e interior de la RNPS sobre el 
recurso fauna, y que el sistema de 
vigilancia no puede controlar en la 
actualidad. 
En el estudio se incluiría la factibilidad del 
manejo adecuado de aguaja1es en estas 
áreas, con el fin de acrecentar las 
poblaciones locales de especies de fauna de 
mayores consumos asociados comúnmente 
a este tipo de bosque. 
 
7. En la cuenca del Samiria, establecer un 
puesto de vigilancia en el Pinchi Caño, 
ubicado en el sector alto de la Quebrada 
Yanayaeu Grande. 
Según información de los moradores del 
Marañón y del personal de vigilancia de la 
RNPS, el Pinchi Caño es la vía principal de 
ingreso clandestino de cazadores a la sub-
cuenca del Yanayacu Grande, y a través de 
ella al río Samiria, procedentes mayormente 
de las comunidades de Nueva Esperanza, 
Maipuco y Roca Fuerte. Las especies que 
los cazadores extraen, como carne de monte 
del área de Yanayacu Grande incluyen la 
maquizapa cenizo (Ateles belzebuth), una 
especie en vías de extinción y actualmente 
muy escasa en la RNPS. En vista de que la 
población sobreviviente se encuentra en el 
área de Yanayaeu Grande (Fig. 5), urge 
llevar un control estricto de la caza de dicha 
área. 
 
8. En la cuenca del Pacaya, reubicar el 
puesto de vigilancia de Santa Cruz a la boca 
de la Tipishca Santa Cruz. 
 
Debido a su ubicación distante de la boca 
de la Tipishca Santa Cruz, que constituye 
una importante vía de acceso clandestino al 
río Pacaya. el puesto de vigilancia de Santa 
Cruz no está controlando eficientemente la 
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*  T  = Censo terrestre por transectos 
  A = Censo de aves acuáticas 
  L  = Censo nocturno de lagartos 
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1. Según Libro de la Fauna Silvestre del Perú (Pilido, 1991) y Encarnación et al. (1993) en el caso 
de los primates. 
2. Según clasificación vigente (desde 16/02/95) de la Convención sobre el Comercio Internacional 
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CUADRO 7.  Densidad de lagartos por especies (indiv./km de orilla), estaciones  y tipos de 
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CUADRO 10.  Resultados de las encuestas sobre especies de fauna consumida por los 
pobladores de la RNPS y su periferia (en orden de preferencia) 
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ANEXO 1.  Lista actualizada de mamíferos, aves, reptiles y anfibios presentes en la  RNPS. Las 
especies observadas en el presente estudio están listadas con la letra más negra. La 
sistemática de los mamíferos sigue en pacheco et al. (1995), aves a Karr et al. 
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Continuación Anexo 1 
 
 
FUENTES:   Presente evaluación y las siguientes referencias bibliográficas:  
Mamíferos: Aquino et al. (1990); Hershkovitz (1983); CDC-UNALM (1993); Moya (1977); 
Neville et al. (1976); Pacheco y Pezo (1982); Soini (1986 y estudio en progreso). 
Aves:   CDC-UNALM (1993) Gil (1994 y estudio en progreso ); Ridgely et al. (1985); 
Servat (1990), 1992); Soini (1990 y estudio en progreso); Verdi y Alvarez (1983, 
1987); Verdi et al. (1986, 1987). 
Reptiles: CDC-UNALM (1993); Dixon y Soini (1986); Henle y Ehrl (1991); Soini (1986 y 
estudio en progreso); Verdi y Alvarez (1983). 
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Fig. 1. Mapa de la RNPS. Los números señalan las ubicaciones de las estaciones de 
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Fig. 3. Frecuencias comparativas de encuentros con mamíferos o huellas de éstos y aves 
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Fig. 4. Distribución de la maquisapa negra Ateles paniscus en la RNPS. Los círculos 
negros indican localidades donde su presencia ha sido observada por 
investigadores; los círculos blancos son registrados basados en información 
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Fig. 5. Distribución de la maquisapa ceniza Ateles Belzebuth en la RNPS. Los Círculos 
negros señalan las localidades donde ha sido observado por investigadores; los 
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Fig. 6. Distribución del mono choro Lagothrix lagotricha en la RNPS. Los Círculos 
blancos son registrados basados en información proporcionada por lugareños y el 
sombreado observación directa en esta evaluación. Los cuadrados sombreados 
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Fig. 7. Distribución del lobo del río Pteronura brasiliensis en la RNPS. Los círculos son 
registros basados en información proporcionada por lugareños en esta evaluación, 
los cuadros blancos en otros estudios y los cuadros reyados representan 
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Fig. 8. Distribución de la vaca marina Trichechus inunguis en la RNPS. Los círculos 
blancos son registros proporcionado por lugareños y los sombreados observaciones 
realizadas en esta evaluación. Los cuadrados sombreados indican observaciones 
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Fig. 9. Distribución de la charapa Podocnemis expansa en la RNPS. Los círculos 
sombreados indican observaciones realizadas en esta evaluación; los blancos 
información proporcionada por lugareños; los cuadrados sombreados, 
observaciones realizadas en otros estudios; y los rectángulos rayados indican la 
principales áreas de desove. 
 
 
 
 
 
 
 
